Simulazione operativa della chiusura delle bocche di porto by Lo Nigro, Davide


   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


  

 

𝑦(𝑡) = 𝐴0 +∑𝐴𝑛cos⁡(𝜔𝑛𝑡 − 𝜑𝑛)
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 ∆ℎ)
∆ℎ = 0.0042⁡𝑑2 + 0.1955⁡𝑑
∆ℎ⁡ 𝑑
 
0,78⁡ ∙ ⁡ℎ𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠 + ⁡0,10⁡ ∙ ⁡ℎ−1𝑜𝑟𝑎 ⁡+ ⁡0,12⁡ ∙ ⁡ℎ−2𝑜𝑟𝑒 ⁡= ⁡ ℎ𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
ℎ𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠 ℎ−1𝑜𝑟𝑎 ℎ−2𝑜𝑟𝑒
0.54 ∙ ℎ𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎⁡𝑆𝑎𝑙𝑢𝑡𝑒 + 0.46⁡ ∙ ℎ𝐶ℎ𝑖𝑜𝑔𝑔𝑖𝑎 = ℎ𝑀𝑎𝑙𝑎𝑚𝑜𝑐𝑐𝑜
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 ∆ℎ = 0.0042⁡𝑑2 + 0.1955⁡𝑑 ∆ℎ⁡ 𝑑
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